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SUMMARY
Flora and vegetation of the nitrophilous lichens of the Ebro Delta ( Catalonia , Spain)
A list is afforded of the taxa, lichens and lichenicolons jungi, observed on non-living
substrates (mainly on agricole constructions) and on the main trees and shrubs growing in
the Ebro Delta, in a region of fairly mild winters. A good number of the taxa are new or in-
teresting records for the Catalan flora. Amongst them, Caloplaca ulcerosa, Lecania cyrtelli-
noides, Lecanora hybocarpa, Polyblastiopsis lactea and Thelenella modesta as epiphytic, and
Collemopsis schaereri, Lecanora lisbonensis, Thelidium olivaceum, Verrucaria macrostoma
and V. ochrostoma as saxicolous. Also included is a phytosociological draft of the main ob-
served lichen communities. Epiphytic ones belong to the Al. Lecanorion subfuscae; saxico-
le ones, to the Al. Caloplacion decipientis, with rather original species composition. The
lichen flora and vegetation of this deltaic plain can be mainly considered as neatly nitro-
philous, because of man influence, through intense agricultural exploitation.
RESUM
S'ofereix la Ilista dels taxons, liquens i jongs liquenicoles, observats sobre els subs-
trats rocosos, construccions d'utilitat agricola, i sobre els diferents forofits existents al del-
ta de I'Ebre. Entre els taxons que constitueixen nova citacio o son interessants per a la flo-
ra de Catalunya es poden destacar Caloplaca ulcerosa, Lecania cyrtellinoides, Lecanora hy-
bocarpa, Polyblastiopsis lactea i Thelenella modesta entre els epifitics, i Collemopsis scha-
ereri, Lecanora lisbonensis, Thelidium olivaceum, Verrucaria macrostoma i V. ochrostoma
entre els saxicoles. S'inclou un esbos fitosociologic, amb un comentari de les principals co-
munitats liqueniques observades. Les comunitats epifitiques s'inclouen en I'alianga Lecano-
rion subfuscae, i les saxicoles en I'alianga Caloplacion decipientis. En general, es pot con-
siderar la flora i la vegetacio liquenica de I'area com a fortament nitrofila, molt influ*ida
per I'accio de ['home, sobretot a causa dels tractaments agricoles que sofreix el delta de
I'Ebre.
Trcball rcalitzat amb la subvencio del projccte 666 84 .C2 de la CAICYT, i amb un ajut del Parc
Natural del Delta de l'Ebrc.
Departamcnt dc Biologia Vegetal. Facultat de Biologia . Universitat do Barcelona. Av. Diago-
nal, 645 . 08028 Barcelona.
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INTRODUCCIO
El delta del riu Ebre constitueix una
plana deltaica amb una extensio de 330
km2, que penetra mar endins des del sud
de Catalunya, amb una altitud maxima
que s'assoleix a la part central del delta,
a l'illa de Gracia, de 5 m s.m. Es una ter-
ra relativament recent, resultat de la in-
fluencia dels aportaments del riu i dels
processos costaners que han anat remode-
lant els aportaments fluvials. Geologica-
ment, el delta es constituit per potents
diposits de sediments fluvials i marins,
pliocenics i quaternaris, que s'estenen a
ambdos costats del hit del riu.
El clima del delta es de tipus mediterra-
ni litoral tipic, amb una temperatura mit-
jana que varia entre els 260C dels mesos
de juliol i d'agost, i els 10 °C del mes de
gener, amb una oscillacio de les maximes
i de les minimes al llarg de 1'any entre
391C i -6,C. La precipitacio mitjana
anual es de 530 mm, amb una variacio
entre els 300 i els 800 mm segons els anys.
Els vents hi son abundants, amb predo-
mini dels vents del NW i N, i amb veloci-
tafs que poden superar els 100 km per
hora (SOLE SABARiS, 1964).
La vegetacio superior natural del delta
es troba actualment molt reduida, a cau-
sa de la humanitzacio. Amb tot i aixo, i
per la gran diversitat de factors ambien-
tals, especialment per les condicions
edafiques, es presenta una vegetacio su-
perior molt hetcrogenia. En diferents in-
drets de la costa es troba ben representa-
da la vegetacio psammofila (Ammophi-
letea), amb la vegetacio de platja i la de
rereduna, i la vegetacio halofila (Arthroc-
nemetea) amb els salicornars i les jon-
cedes.
Els boscos de ribera (Populetalia al-
bae), per la influcncia de la pressio hu-
mana, queden limitats actualment a una
franja discontinua als marges del riu. A
l'illa de Sant Antoni (localitat 16), rere lcs
dunes i prop de la gola nord, hi ha 1'6nic
tamarigar (Nerio-Tainaricetea) ben desen-
volupat en tot el delta.
Entre el riu i la costa, la major part de
terreny es aprofitat per a camps d'arros,
horta i fruiterars, o be es ocupat per Ila-
cunes litorals amb vegetacio helofftica
(Phragmitetea), de les quals destaquen,
entre altres, la de la Tancada i la de 1'En-














JIG. 1. a) Situacid de la zona estudiada en ci
mapa de Catalunya. b) Mapa de la zona estudia-
da amb indicacio de les localitats mostrejades.
a) Situation of the prospected zone in Catalonia. b) Pros-
pected localities in the Ebro delta.
LOCALITATS MOSTREJADES
S'inclou la Ilista de les localitats estu-
diadcs, amb la seva localitzacio en les qua-
dricules U.T.M. de 10 X 10 km, i acorn-
panyada dell forofits i dels tipus de subs-
trats rocosos que han estat mostrejats
per a cada localitat.
1. Les Olles (31TCFO1). Lirnoniastrion
monopetalu,n, Thymelaea hirsuta i fusta
de tronquets morts.
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2. Platja do la Marqucsa (3ITCF11).
Lilnoniastrurrl rrlonopelaluru, Asparagus
stipularis, Arthrocner>.lunl fruticosurn i
Iusta.
3. Urbanitzacio «Riomar» (31TCF11).
Tamarix gallica, Thv>rnelaea hirsttta, Arth-
rocneinurn fruticosum i fusta de tron-
quets morts.
4. Far de «Riomar» (31TCF11). Tama-
rix gallica.
5. Carretcra de la Cava al mar (31TCF-
10). Pont do pcdra i mortcr situat sobre el
canal. Populus nigra i Ficus carica.
6. Sant Jaume d'Enveja (31TCFOO). Pa-
ret de morter del canal, al costat del
poble.
7. Illa do Gracia (31TCFOI). Fibroci-
ment ondulat, maons de les parets de les
cabancs i mortcr de les parets. Populus
nigra, Cupressus sempervirens, Citrus li-
nrorl, Citrus deliciosa, Citrus sirlensis i Pu-
nica granaturrl.
8. Carretcra dc Sant Jaume d'Enveja
a Amposta (31TCFOO). Cupressus senlper-
virens, Ficus carica i Pvrus conn111mis.
9. Els Ullals (31TBF90). Punica grana-
tum i Eucaliptus sp.
10. Els Pavesos, a uns 12 km de Sant
Jaume d'Enveja (31TCF00). Morter i pe-
dres de la paret d'una cabana. Ficus ca-
rica.
11. Carretcra a Sant Jaume d'Enveja,
trencall cap a I'Encanyissada (31TCF00).
Morter i tcules d'una cabana. Ficus carica
i Populus nigra.
12. Carretcra de la platja de la Platjola
al Poble Nou (31TCF00). Vores de morter
d'una era i tcules d'una cabana. Eucalip-
tus sp.
13. Els Muntells, a 3 km de la platja
de la Platjola (31TCF10). Teulada de fibro-
ciment pla i volta de mortcr d'un pou.
Ficus carica i Tamarix gallica.
14. Sant Jaume d'Enveja cap a l'illa de
Buda (31TCF10). Populus nigra i,fusta.
15. Platja dc la Platjola, prop de la
Ilacuna de la Tancada (31TCF10). Miopo-
01111 tenzlifollllnl.
16. Illa do Sant Antoni, prop de la gola
nord (31TCF21). Tainarix gallica.
METODOLOGIA
Aquest treball constitueix la prilnera
aportacio a la liquenologia de la zona. Per
dur a terme 1'estudi s'ha herboritzat en
tots cls tipus do forofits i do substrats ro-
cosos artificials presents al delta. L'cstudi
s'ha realitzat mitjancant inventaris. Tam-
be s'han pros mostres disperses, per tal de
completar el cataleg floristic.
En el domini de la vegetacio psammo-
fila s'han mostrejat les plantes llenyoses,
per be que aquestes no hi son gaire abun-
dants. Cal dcstacar corn a principal forofit
Lirlloniastruln lnonopetalum. Altres fore-
fits tambe estudiats son Tamarix gallica,
Asparagus stipularis, Mioporuin tenuifo-
liurn, Thvmelaea hirsuta i, en menor grau,
Arthrocnernunl fruticosurn, Euphorbia pa-
ralias i Cistus sp. pl., els quals, en alguns
casos, nomes prescnten fongs no lique-
nltzats.
En el domini de la vegetacio de ribera
s'inclouen tant els forofits situats a la riba
del riu com els situats als marges dc ca-
nals d'arrossars o fruiterars, i els que vo-
regen carreteres o camins agricoles. Han
estat rnostrejats els segiicnts: Ficus cari-
ca, Populus nigra, Cupressus sernpervirens,
Citrus sp. pl., Eucaliptus sp. i Tamarix
gallica.
Els unics substrats rocosos existents al
delta de l'Ebre son les construccions d'u-
tilitat agricola. Per dur a terme aquesta
part de 1'estudi, s'han mostrejat els dife-
rents substrats que formen aquestes cons-
truccions, especialment el morter i la pe-
dra de les parets de les diferents cons-
truccions, i les plaques de fibrociment i
les tcules de les teulades de les cabanes.
En la determinacio dels diferents taxons
s'ha utilitzat basicament l'obra de CLAUZA-
DE & Roux (1985), per als liquens, i les de
CLAUZADE & Roux (1976) i HAWKSWORTH
(1983), per als Tongs liquenicoles; en algun




I. Vegetacio liquenica sobre plantes
vasculars psammofiles
Sobre aquestes plantes es poden ob-
servar comunitats de liquens crustacis,
de tallus molt reduit pero amb abundan-
cia d'apotecis, i amb algucs verdes proto-
coccoides com a ficobiont (taula I, inventa-
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T11 rl I. Inventaris de liquens epifitics.
1 2 3 4 5 6
Num. ord. 21 22 30 32 28 35
Localitat 11 11 10 7 12 13
Forofit FC FC FC CS EU FC
Superficie ( dmz) 4 4 4 2 4 4
Recobriment ( 7) 95 100 60 95 70 80
Orientaci6 SW SE S E N W
Exposici6 (') - 90 80 90 90 -
Altura s6l ( m) 2 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Didm. for6f . ( cm) 12 40 60 15 60 15











7 8 9 10 11 12 13 14
33 20 9 36 17 34 19 16
5 7 14 13 7 5 7 7
PN CS PN FC PN FC CS PN
4 10 40 4 50 4 2 50
70 90 70 100 100 90 75 70
NE NW E E E N NW NW
90 90 9- 90 90 90 90 90
1.5 1 0.1 1 0.5 0.2 0.5 0.5
50 15 80 20 100 15 15 100
7 6 3 7 8 5 7 10
4.4 5.5 3.3 . 1.1 + .
1.1 5.5 4.4 2.2 3.3














Xanthoria parietina + 1.1 1.1 3.3 3.3 2.2 3.3 2.3 2.2 2.2 2.2 4.4






Especies presents solament en 1 o 2 inventaris (+): Diploicia
canescens (15, 19); Lecania koerberiana (26); Arthopyrenia
punctiformis (23); Arthonia punctifomis (23); Polycoccum
arnoldii (19, 20); Patellaria strata (15).
Abreviacions: (FC), Ficus carica; (CS) Cupressus sempervirens;
(EU) Eucaliptus sp.; (PN) Populus nigra; (TG) Tamarix gallica;
(AS) Asparagus stipulitis; (MT) Mioporum tenuifolium; (Li!)
1.imoniastraun monopet ilum; (T11) rhynmelaea hirsuta.
Les localitats s'lint oen amb els numeros corresponer.tt; d,^
1'apartat de lo(alii.its estudindr•s.
ris 15 a 26). Hi domina Lecania cyrtelli-
noides, acompanyada de Caloplaca holo-
carpa i de tallus petits i dispersos de Rino-
dina exigua i Lecanora dispersa. Cobrei-
xen quasi totalment les branques d'escor-
ca lignificada i tortuosa de Linioniastrunz
monopetallml, i se situen preferentment
en les orientacions nord, practicament des
. 2.1 1.1
2.2
de la base, on s'afegeix, a mds, Xanthoria
parietina. En altres forofits, aquestes co-
munitats es presenten amb on recobri-
went menys important.
Sobre les escorces llises de T11ynlelaea
hirsula (taula I, inventaris 27 i 31), es pre-
senta una comunitat formada per liquens
pioners, de composicio floristica analoga
2.2
1.1 2.2 3.3 3.2 3.2 + 2.2 1.1
1.1 + 2.2 +.1 2.2 2.1 +
+ 1.1 2.2 . 3.2 +.1




15 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
7 6 67 12 66 64 62 65 5 68 63 2 1 10 11 25 4 29
3 3 2 15 15 2 1 2 1 1 1 1 1 14 14 11 3 10
TG TG .4S MT LM LM LM LM TH LM LM LAM TH PN PN PV TH FC
6 12 1 1 0.1 0.3 0.1 0.1 2 0.1 0.1 0.3 2 2 40 0.5 1 2
60 85 90 80 100 60 100 90 60 80 80 25 100 80 60 30 10 50
S SW NE E NE - NW - SE - NW W N E N NE NE NE
85 - 95 15 80 - 45 - 90 - 80 - 90 90 90 90 90 45
0.5 1 0.2 0.2 0.7 0.05 O .OS 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 0.2 4 4 1 0.3 1.5
8 15 0.5 15 0.2 0.7 0.5 0.2 4 0.5 0.5 1 5 13 13 6 5 12




t.i 2.2 5.5 3 . 3 4.4 S.5 3.3 +.1 2.2 +
1.1 2.2 1.1 +.1 2.2 1.1 2.2 3.3 1.1 2.2
2.2 3.3 2.2 2.2
2.2 +.1 2.2 +
+ 2.2 + 1.1
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- ------------------- - --------------------------------- ------
a la que creit sobre les branques joees de clarament les comunitats liqueniques que
Pc^pulus nigru (vegeu mes endavant). corresponen als estadis primaris de colo-
nitzacio de les escorces ]lises, de les co-
munitats que corresponen a estadis mes
II. Vegetacio liquenica sobre vegetacio evoluciona^s i que creixen sobre les es-
superior de ribera corces gruisudes i mes estables.
Les comunitats pioneres (taula I, inven-
Sobre aqucsts forofits es ctiferencien tans 27 a 31) la formen tal•lus liquenics,
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en la seva major part crustacis endoflcus,
de tonalitats blanques o grises, principal-
ment pertanyents a Arthotheliuni crozal-
sianiun i Arthouia galactites, que presen-
ten corn a ficobiont algues del genere
Trentepohlia. Hi ha sovint tallus no lique-
nitzats, sense ficobiont que acompanyi cl
fong, i tallus no fructificats, que solamcnt
presenten picnidis. Aquesta comunitat es
troba unicarnent sobre branqucs joves i
llises de Populus nigra.
Sobre les escorces gruixudes i estables
de la major part dels forofits hi ha la co-
munitat liquenica mes abundant al delta.
Es formada per un conjunt de liquens bas-
tant hcterogeni, entre els quals cs pot di-
ferenciar dos grups, segons la seva domi-
nancia. A les orientacions assolellades, s'hi
estableixen tallus de tonalitat blanca ti-
rant a grisa, de Dirina ceratoniae, que po-
den ocupar gran part del tronc (taula I,
inventaris I a 3) i, a les orientacions
menys exposadcs, dominen cis tallus de
color taronja de Xanthoria parietina i Ca-
loplaca pyracea, acompanyats d'altres de
tonalitats verdoses, coin Caloplaca ulcero-
sa i Lecanora siemiae, o blanquinoses, com
Schisrnatonirna picconianuiii i Opegrapha
lichenoides (taula I, inventaris 4 a 14). El
recobriment, en ambdos casos, es elevat,
superior al 70 °,o.
Per manca de lades bibliografiques cla-
rificadores i d'estudis comparatius d'arees
mes cxtenses, no es tipifiquen aquestes
comunitats. De iota manera, es poden in-
cloure en l'alianca Lecanorion subfuscae
Ochsner 1928 (BARKMMAN, 1959).
A l'illa de Sant Antoni (localitat 16), so-
bre les escorces dels tamarius (Tainarix
gallica), es presenta la diversitat mes alta
del delta, amb un total de 22 taxons epi-`
fftics, alguns dels quals nomes han estat
recol-lectats en aquesta localitat: Buellia
punctata, Lecanora pulicaris, L. s/robilina,
Phti'scia tenella, Rainalina canariensis, R.
diiriaci i R. panizzei.
VEGETACIO LIQUENICA
SAXICOLA
Les comunitats liqueniques que creixen
sobre les construccions d'utilitat agrico-
la, es poden incloure en 1'alianca Calopla-
cion decipientis Klement 1950. Son comu-
nitats fortament nitrofiles, molt influen-
ciades per l'activitat agricola del delta, i
formades per especies d'amplia distribu-
ciu. Peru, segons Ics caractcristiques dcI
substrat, l'orientacio i 1'exposici6, entre
altres factors, aqucstes comunitats pre-
semen ara la dominancia dunes especics,
ara la dunes altres. Entrc les especics co-
munes a tots els substrats i indiferents a
I'exposicio i a l'oricntacio, horn troba es-
pecialment Lecanora albescens, Caloplaca
flal'esceiis, C. citrina i Lecania tilt-icC'risis.
Una altra cspecie, Candelariella niediaris,
es presenta tambe sobre tots els substrats,
pcro en Hoes exposats i poc inclinats, com
son les teulades dc teula o de fibrociment
i ]es superficies amples i planes de mor-
ter.
Sobre les teulades de fibrociment pla,
orientades al sud (taula II, invcntaris 3
i 4), dominen els tal•lus placodiiformes i
foliacis, de color groc i taronja de Xantho-
ria parietina, acompanyada de Candelarie-
Ila medians i de Xanthoria calcicola. Quan
aqucstes teulades, ja siguin de fibroci-
ment o de teula, cs troben en orientacio
nord (taula II, invcntaris I i 2), aleshores
I'cspecie dominant es Xanthoria calcicola,
acompanyada de Phaeophvscia orbicularis,
la qual, si be ocupa importants extensions,
presenta un tal•lus mal desenvolupat, apli-
cat i amb rizines poc abundants. En aques-
ta orientacio, els tal•lus foliacis de color ta-
ronja o grin d'aquestes especics son cis
que dominen a la comunitat.
Sobrc les parets de morter, especial-
ment a la part superior d'aquestes (tau-
la II, inventaris 7 a 9), la comunitat can-
via d'aspecte, segurament a causa de la
major porositat d'aquests substrats. En
aquestes parets els taflus crustacis de to-
nalitat bru fosc de Verrucaria macros-
toma, i grisa de Verrucaria rruu•alis, pre-
nen mes importancia respecte als tallus
placodiiformes de color taronja, que do-
minaven a les altres comunitats.
A les parets de morter, als llocs per on
regalima 1'aigua de la pluja, es presenta
una comunitat propia del Collernation tu-
iiiforrnis Klement 1955 corr. Wirth 1980,
formada per poblacions monospecifiques
de Collemopsis schaereri, que poden ocu-
par importants extensions.
En general es pot considerar la vegeta-
cio liquenica de l'area d'estudi coin a for-
tament nitrofila, molt influida per l'accio
de l'home, per via dels tractaments agrico-
les quc sofreix el delta.
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I II I v II. IncCnlar is (IC liqucns saxicuiCS.
1 2 3 4
Loca lit at 12 13 13 13
Sub st rat TE FP FP FP
Superficie (dm2) 3* 2-; 3* 4*
Recobriment (X) 95 100 95 100
Orientacio W NW SE SE
Inclinacib (`) 20 15 15 15
Alt. sbl (m) 2 3 3 3
Num. sp. 8 7 8 10
5 6 7 8 9 10
7 13 6 11 7 5
FO MR MR MR MR MR
15 2* 7 1* 1* 16
100 100 90 80 95 90
NW - - SE - NW
35 - - 5 - 40
1.5 1 1 2 1.5 2
13 11 11 11 6 8
- --
Xanthoria calcicola 4.5f 3.3E 2.ls
Phaeophyscia orbicularis 2.3s 2.2s
Xanthoria parietina . 1.tf 4.4f
Caloplaca teicholyta +s 1.is






Lecanora albescens +f 2.1f
Caloplaca flavescens +s +s
































2.1f 2.1f 1.if 2.1f
1.1s 3.2f 3.2f 2.2s











1.1f +f 3.1f V 10.27
1.1f 2.1f IV 11.02
III 4.77











Especies presents solament en 1 o 2 inventaris (+): Lecanora dispersa
(5 i 10, f), Buellia cf. ambigua (1,f), Verrucaria parmigera (10,f)
Sarcogyne regularis v. intermedia (7, f), Lecanora crenulata (7, f),
Muellerella lichenicola (6 i 8, f), Endococcus parietinus (5, f),
Arthonia epimela (13, f).
Abreviacions: (*), inventaris integrals reaIitz,its aI laboratori
(s), no fructificat ; ( f) fructificat ; (TF.), tt.uI.t; (`?R), morter
( FP), fibrociment pla; (PO ), fibrociment ondulat.
CATALEG FLORISTIC
En conjunt, s'han catalogat un total de
76 taxons, clels quals 41 son liqucns epifi-
tics, 24 saxicoles, 5 indiferents, i 6 Tongs li-
quenicoles. S'ofereix a continuacio la Vis-
ta dels taxons ordcnada alfabeticament,
amb indicacio dels forofits i dels subs-
trats rocosos sobre els quals han estat re-
collectats; entre parentesi, hom indica
tambe els numeros de les localitats on
han estat trobats. Els taxons que son nova
citacio per a ]a flora del Principat the Ca-
talunya, porten cl nom precedit per un
asterisc. Aquestes noves citacions i els ta-
xons mes interessants, van acompanyats
d'alguncs dadcs dcscriptives originals i/o
comentaris.
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Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.
Sobre Populus nigra (5).
Arthonia galactites (DC.) Duf.
Sobre'Tamarix gallica (4, 16) i Populus
nigra (5, 14).
Arthonia granosa B. de Lesd.
Sobre Tamarix gallica (4, 16).
Arthonia melanophthalma Duf.
Sobre Populus nigra (7).
Arthonia punctiformis Ach.
Sobre Populus nigra (5), Punica grana-
tunl (9), Tamarix gallica (3), i Thymelaea
hirsuta (1).
Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Sobre Punica granatum (9).
Arthopyrenia lapponina Anzi
Sabre Punica granaturn (9).
Arthopyrenia punctiformis Massal.
Sobre Thvrnelaea hirsuta (1).
Arthothelium crozalsianum B. de Lesd.
Sobre Ficus carica (11), Populus nigra
(14), Tamarix gallica (3, 4, 16), Thyntelaea
hirsuta (1, 3), i fusta morta (3).
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.
(= A. hoff rnannii (Ach.) Flagey)
Sobre morter (5).
Bacidia populorum (Massal.) Trevis.
Sobre Lirnoniastrum monopetalum (1).
Buellia cf. ambigua (Ach.) Malme
Tal-lus fissurat-areolat, de color blanqui-
nos, que ocupa pctites extensions sobre cl
substrat (2-5 mm), amb el marge clara-
ment limitat i envoltat per una linia hi-
potallina negra, d'aspecte digitiforme. Tal-
lus i medulla K - i I -. Apotecis leci-
deins, enfonsats en el tallus, de 0,2-0,3 mm
de diametre. Disc de color negre, pla. Mar-
ge propi no visible, envoltat per un fals
marge talli, solament visible als apotecis
mes joves. Espores submurals, brunes o
blaze-verdoses, amplament cllipsoidals, do
15-16 x 9-10 µm.
S'atribueix a aquest taxon un unic exem-
plar, no molt ben desenvolupat, i amb el
tallus tries o menys cobert d'algues.
Sabre teula (12).
Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Sabre Tanzarix gallica (16).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb.
Sobre morter (5).
Caloplaca cerinelloides (Erichs.) Poelt
Sobre fusta morta (3).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
En aquest taxon s'inclouen tots els
exemplars que presenten el tallus de co-
lor groc taronja, K+ porpra, no clara-
ment delimitat, i sorediat. Pero cal re-
marcar que presenta una certa variabi-
litat en la morfologia del tallus. Es troben
des de tallus areolats a tallus amb cert
aspecte esquamulos, amb la tonalitat que
varia des de taronja a groc vitelli.
Sobre fusta morta (2), fibrociment ondu-
lat (7), fibrociment pla (13), morter (6, 10,
11, 12, 13), i pedra (10).
Caloplaca flavescens (Huds.) Laund.
(= C. heppiana (Mull. Arg.) Zahlbr.)
Sobre fibrociment ondulat (7), fibroci-
ment pla (13), morter (6, 7, 10, 11, 12, 13),
pedra (10), teula (12), i maons (7).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade
Segons CLAUZADE & Roux (1985), aquest
taxon es diferencia de C. pvracea per tenir
el marge dels apotecis sempre de color
groc taronja. En canvi, C. pvracea, fins i
tot en els apotecis mes joves, presenta un
marge de color verd grisenc.
Sabre Asparagus stipularis (2), Citrus li-
mon (7), Cupressus sempervirens (7), Eu-
caliptus sp. (15), Limoniastruni monopeta-
lunr (1, 2), Mioporzun tenuifolium (15),
Populus nigra (7), Pvrus connnunis (8), Ta-
marix gallica (16), i Thvntelaea hirsuta (1).
Caloplaca lithophila H. Magn.
Sobre fibrociment ondulat (7) i morter
(5, 6).
Caloplaca pulchrevirens (Anzi) Jatta
Sabre Ficu.s carica (10).
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
Vegeu els comentaris fets a proposit de
C. holocarpa.
Sabre Arthrocnernuur fruticosann (2), Ci-
trus sinensis (7), Cupressus sewpervirens
(7), Ficus carica (5, 8, 10, 11, 13), Populus
nigra (5, 7, 11), Tamarix gallica (3, 4, 13,
16), i fusta morta (3).
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Caloplaca teicholyta (Ach.) Steiner
Sobrc Iibrociment pla i morter (13).
Caloplaca ulcerosa Copp. et James
Tal-lus crustaci, epifleu, de color grisenc,
sorediat. Soralis concaus, aIllats o con-
fluents, do 0,3-0,4 mm. L'cstructura dcls
apotecis s'assembla a la dels de C. pyraeea.
Sobre Cupressus senrpervirens (7) i Po-
piilus nigra (7, 11).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Sobre fibrociment oncfulat (7), fibroci-
inent pla (13), i morter (13).
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm.
Sobre fibrociment ondulat (7), fibroci-
ment pla (13), morter (7, 13), teula (12),
i maons (7).
Collemopsis schaereri (Massal.) Cromb.
= Psorolichia schaereri (Massal.)
Arnold)
Tal•lus homomer, de color negre, ocu-
pant importants extensions sobre el subs-
trat, format per granulacions arcolades i
agrupades. Apotecis lecanorins, de 0,2-0,5
mm, cis joves amb aspecte urceolat, molt
abundants, formant grups nombrosos so-
bre el tallus. Disc de color bru negros,
concau i no visible als apotccis joves, pla
als mcs grans. Marge gruixut, prominent
i enter. Espores simples, incolores, de sub-
globoses a subcilfndriques, de 12-16 x 7-10
Rem. Picnidiospores globoses, d'1-1,5 µm
de diamctrc.
Sobre morter (5, 10, 11).
Diploicia canescens (Dicks.) Massal.
Sobre Linioniastrunr n:onopetal'um (2), i
Tanlarix gallica (3, 16).
Dirina ceratoniae (Ach.) Fr.
Sobre Ficus carica (10, It, 13) i Populus
nigra (5, 7).
Hyperphyscia adglutinata (Florke) Mayrh.
ct Poelt
Sobre Cupressus senrpervirens (8), Ficus
carica (8, 11, 13), Populus nigra (5), Pu?uica
granalunr (7), i Tanunix gallica (13).
Lecanactis patellarioides (N.yl.) Vain.
ToRRBNTr (1987) considera que aquest
taxon s'hauria d'incloure en el genere Bac-
trospora, per la forma cilindrica i estreta
dels ascs i, per la forma acicular de les
espores, tot i que aquestes no arriben a
disgre,-,ar-se dintrc de 1'asc.
Sobrc Cupressus senrpervirens (7), Fi-
cus carica (10, 11), i Populus nigra (7).
Lecania cyrtellinoides (Choisy) Zahlbr.
Tallus crustaci, vcrrucos pulverulent, do
color verd grisenc, quasi totalment cobert
pels apotecis. Algues Trebouxia. Apotecis
lecanorins, arrocfonits, de 0,2-0,5 mm, molt
abundants. Disc de color variable, des de
groc pallid fins a bru fosc o quasi negre,
pla o convex. Marge blanc, prim, discon-
tinu, crenulat i persistent. Epiteci incolor
o lleugerarnent brunenc, de 10 p,m. Teci
incolor, de 45-60 µm. Hipoteci incolor. Pa-
rafisis articulades, ramificades, coherents.
Ascs claviformes, octosporats, de 45 X 15
Rtm. Espores uniseptades, incolores, el-lip-
soidals, gutulades, de 9-11-(12) X 3-5 p,m.
Aquest taxon va ser descrit per CHOIsY
(1931) a partir de material procedent del
nord d'Africa, amb el nom dc Lecaniella
cyrtellinoides. Posteriorment, ZAHLBRUCK-
NER (1932) 1'inclou en el genere Lecania.
Es un taxon poc citat pels autors actuals,
i no figura en cis ultims treballs de flora
que fart referencia a la regio mediterra-
nia. Despres de consultar el material i les
descripcions d'aquest taxon procedents de
l'herbari Werner (BC), i de L. cyrtella i de
L. cyrtellina dels herbaris Werner (BC) i
BCC, es pot considerar que els nostres
exemplars concorden amb les caracterfsti-
ques i la descripcio donades per a Lecania
cyrtellinoides. Aquesta tc els ascs octos-
porats i lcs espores son sempre septades,
de 3-5 ^Lm dc gruix. Mentre que a Lecania
c_rtella els ascs tenon entre 8 i 16 esporcs,
i a Lecania cyrtellina les esporcs son sim-
ples o rarament septades, de 2-3 cm de
gruix.
Sobre Asparagus stipularis (2), Citrus
deliciosa (7), Limoniastrunt monopetalunr
(1, 2), Mioporum tenuifolium (15), Pyrus
comnrunis (8), Tarnarix gallica (3, 13, 16),
i Thv,nelaea hirsuta (1).
Lecania erysibe (Ach.), Mudd
Sobre fibrociment pla (13).
Lecania koerberiana Lahm
Sobre Lirnoniastrum monopetalum (1).
Lecania turicensis (Hepp) MLill. Arg.
Sobre fibrociment ondulat (7), morter
(6, 7, 10, 11, 12, 13), pedra (10), teula (12),
i maons (7).
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Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. et
Rostrup. (incl. L. urbana Nyl.)
Sobre Populus nigra (11), fibrociment
ondulat (7), fibrociment pla (13), morter
(5, 6, 7, 10, 11, 13), pedra (10), i maons (7).
Lecanora crenulata (Dicks.) Hook.
Els nostres exemplars es caracteritzen
per posseir un disc molt fosc, gairebe ne-
gre. La recta de caracteristiques concorden
perfectament amb les d'aquest taxon.
Sobre morter (6).
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Sobre Citrus limon (7), Limoniastrum
monopetalum (1, 2), fusta morta (2), fibro-
ciment ondulat (7), i morter (5).
Lecanora hybocarpa (Tuck.) Brodo
Tallus crustaci, verrucos, de color blan-
quinos, K + groc, P -. Apotecis lecano-
rins, de 0,5-0,8 mm, molt abundants. Disc
de color bru clar, pla. Marge tallf del ma-
teix color que el tal•lus, prominent, cre-
nulat, K + groc, P -. Epiteci del tipus
pulicaris, amb cristalls molt fins que pe-
netren entre cls apexs de les parafisis, so-
lubles en K i insolubles en N. Amfiteci
amb grups de grans cristalls, amb un cor-
tex de 20 µm de gruix a la base dell apo-
tecis, ple de petits cristalls, visibles amb
Ilum polaritzada.
BRODO (1984) menciona aquesta especie
com a endemica d'America del Nord.
Aquest autor ens ha confirmat diferents
exemplars de zones proximes a l'area d'es-
tudi. El nostre exemplar concorda per-
fectament amb les caracteristiques d'a-
quest taxon.
Sobre Ficus carica (10).
Lecanora lisbonensis Samp.
Tallus crustaci, formant petites rosetes
sobre el substrat, de fins a 1 cm de gran-
daria, de color gris blanquinos mes o
menys blavenc, cobert d'una fina capa de
prulna farinosa. Lobuls marginals aplicats
i adherits al substrat, de 2-3 X 0,5-1,5 mm.
Part central del tallus sorediada, amb so-
ralis abundants, clarament delimitats, ar-
rodonits, d'uns 0,2 mm, amb els soredis
de color grin brunenc. Tallus i medulla
negatius a tots els reactius. Algues Tre-
bouxia, d'uns 12 µm de diametre. No fruc-
tificat.
Sobre morter (11).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Sobrc Tatnarix gallica (16).
Lecanora sienae B. de Lesd.
Sobre Cupressus sempervirens (7, 8), Ci-
trus union (7), Eucaliptus sp. (9), Ficus
carica (5, 8, 10, 13), Limoniastrum mono-
petalum (1), Populais nigra (5), Thvmelaea
hirsuta (1), i Tamarix gallica (3, 4, 16).
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieft'.
Sobre Tainarix gallica (16).
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy var.
elaeochroma
Sobre Ficus carica (10) i Tamarix galli-
ca (16).
Opegrapha betulinoides B. de Lesd.
Sobre Ficus carica (11).
Opegrapha lichenoides Pers.
Sobre Populus nigra (5, 7, 14), Cupressus
sempervirens (7), i Ficus carica (5, 7, 13).
Opegrapha pulicaris auct. non Hoffm. ex
Behlen et Desberg.
Sobre Ficus carica (13) i Populus ni-
gra (7).
Pertusaria heterochroa (Mull. Arg.) Erichs.
Sobrc Punica granatuln (9).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Sobrc fibrociment pla (13) i teula (12).
Physcia adscendens (Fr.) H. Oliv.
Sobre Limoniast rum monopetalum (1),
Tamarix gallica (16), i fibrocinient pla (13).
Physcia tenella (Scop.) DC. ssp. tenella
Sobre Tamarix gallica (16).
Polyblastiopsis lactea (Massal.) Zahlbr.
Sobre Punica granatum (9) i Ficus ca-
rica (11).
Ramalina canariensis Steiner
Sobre Tamarix gallica (16).
Ramalina duriaei (De Not.) Bagl.
Sobre Tamarix gallica (16).
Ramalina panizzei De Not.
Sobre Tamarix gallica (16).
Rinodina exigua (Ach.) S. Gray
Sobre Limoniastrum monopetalum (1),
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Ta iiari.v gallica (16), i Thviiielaea hirsuta
(1).
Schismatomma dirinellum (Nyl.) Zahlbr.
Parasita cls tallus de Dirina ceratoniae,
que creixen sobrc Ficus carica (10, 11).
Schismatomma picconianum (Bagl.)
Steiner
Sobrc Cupressus seinpervirens (7, 8), Eu-
caliptus sp. (9, 12), Ficus carica (10), Po-
pidus nigra (5, 7), i Tatnarix gallica (13).
Sarcogyne regularis Korb. v. intermedia
(Korb.) Golubk.
Sobre mortcr (6).
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.
(= Microglaena niodesta (Nyl.) Sm.)
Sobre Ficus carica (13), Limoniastrum
inonopetalton (1, 2), Tarnarix gallica (16),
i fusta morta (14).
Thelidium olivaceum (Fr.) Korb.
Tallus crustaci, areolat, amb les areoles
ins o menys disperses i amb un cert as-
pecte granulos, de color gris lleugerament
verdos. Peritecis scmicnfonsats a les areo-
les del tal•lus, de 0,3-0,4 mm. Pircni inco-
lor a la base, lleugerament brunenc als
peritecis mcs vclls, proveit d'un involucel
negrc fins a la meitat del periteci, apli-
cat. Espores uniseptades, amb alguna de
simple, incolores, cllipsoidals, 'gutulades,
Ulc 21-27-(30) X (7)-9-11-(14) ^tm.
Els peritecis concorden amb les dimen-
sions donades per OZENDA & CLAUZADE
(1970) i per WIRTH (1980), 0,2-0,4 mm, i no
amb les donades per CLAUZADE & Roux
(1985), 0,1-0,2 mm.
Sobrc morter i pedra (10).
Thelopsis isiaca Stiz.
Sobrc Populus nigra (7).
Toninia aromatica (Sm.) Massa].
Sobrc fibrociment ondulat (7), morter
(7, 10, 11, 12, 13), pedra (10), i teula (12).
Verrucaria calciseda DC.
Sobre morter (13).
* Verrucaria macrostoma Duf. ex DC.
Tallus crustaci, d'aspecte areolat-esqua-
mulos, de color bru clar. Areoles amb el
marge lleugerament aixecat, de 0,5-1,5 mm,
irregulars, i de fins a 0,5 mm de gruix.
Alguns exemplars presenten els marges
dc les areoles sorediats, amb sorcdis dc
color groguenc, que s'enfosqueixen poste-
riorment J. furfuracea B. de Lesd.). Peri-
tecis enfonsats en el tallus, de 0,4-0,5 mm.
Pireni de color brunenc a la base, proveit
d'un involucel bru negros fins a la mei-
tat del periteci. Espores simples, incolo-
res, el•lipsoidals, gutulades, de 23-29-(34)
X 10-14-(16) pm..
Sobre fibrociment ondulat (7) i mor-
ter (7, 11).
Verrucaria muralis Ach.
Sobre morter (5, 6, 10, 11) i pedra (10).
Verrucaria nigrescens Pers.
Sobre morter (6, 11, 13) i teula (12).
* Verrucaria ochrostoma (Borr. ex Lcight.)
Trevis.
Tallus crustaci, fissurat-areolat, de co-
lor grisenc. Areoles planes, de 0,5-1,5 mm
de grandaria i de 0,5 mm de gruix. Perite-
cis enfonsats a les areoles del tal•lus, so-
lament visibles a la superficie per l'ostfol
de color bru, mcs o menys fosc. Pireni bru
fosc, amb un involucel aplicat, que cobreix
fins a un terc del periteci. Espores sim-






= X. aureola auct.)
Sobre fibrociment pla (13), morter (6),
i teula (12).
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Sobre Arthrocneinum f ruticostttn (2),
Asparagus stipularis (2), Citrus limon (7),
C. sittensis (7), Cupressus sempervirens (7),
Eucaliptus sp. (9, 12), Ficus carica (5, 8,
10, 11, 13), Limoniastrum monopetalunt
(1, 2), Populus nigra (5, 7, 11, 14), Mio-
porutn tenuifolium (15), Punica granatuttt
(7, 9), Pvrus communis (8), Tantarix galli-
ca (3, 4, 13, 16), Tltvmelaea hirsuta (1, 3),
fusta morta (3, 14), fibrociment ondulat
(7), i fibrociment pla (13).
FONGS LIQUENICOLES
Arthonia epimela Norm. in Almq.
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Parasita els tallus de Caloplaca flares-
cens (13), que creixen sobre morter.
., Arthonia exilis (Florke) Anzi
Parasit solament visible pels ascomes
que creixen dispersos sobre el tallus de
Lecania cyrtellinoides. Ascomes arrodonits,
convexos, de color negre, dc 0,3-0,5 mm,
abundants. Epiteci bru fosc, de 10 _tm.
Teci incolor, de fins a 35 Pm. Hipoteci in-
color o bru clar. Parafisis articulades, ra
mificades, coherents, de color bru fosc a
1'apex. Ascs piriformes, octosporats. Espo-
res uniseptades, incolores, ellipsoidals, he-
teropolars, de 8-10-(11) x 3-4 It,m.
Sobre Limoniastrum ntonopetalurrt (1, 2)
i Tainarix gallica (16).
Endococcus parietinarius (Linds.) Clauz.
et Roux
Parasita el tallus i els apotecis de Xan-
thoria parietina que creixen sobre Linto-
niastrttnt wonopetalunt (2) i sobre teula-
des de fibrociment (7).
Muellerella lichenicola (Sommerf. ex Fr.)
D. Hawksw.
Parasita els tallus d'Opegrapha betuli-
noides que creixen sobre Ficus carica (11),
i els de Caloplaca flavescens (13), Toninia
arorrtatica (11) 1 Lecania turicensis (11), i
un tallus no determinable (5), que crei-
xen sobre morter.
Physalospora lecanorae (Stein) Winter
Parasita els tallus de Lecanora albes-
cerrs (5), que creixen sobre les pcdres i
el inorter.
Polycoccum arnoldii (Hopp) D. Hawksw.
Parasita els tallus de Lecania cyrtellinoi-
des que creixen sobre Limoniastruni rrto-
nopetalunt (2) j Tantarix gallica (16).
AGRAIMENTS
Els autors volen agrair a C. Roux (Mar-
sella) i a B. J. Coppins (Edimburg) la
revisio do diversos exemplars critics.
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